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NINU CREMONA 
PJONIER TAL-GRAMM.ATIKA MALTIJA MODERNA 
Ta' P. DW ARDU FENECH, B.A. (Gen.), B.A. (Hons.), M.A., O.S.A. 
,fil-ktieb tieghu "Antologija ta' Proza Maltija" li I-Universita 
stampatlu fl-1970, Ninu Cremona tkellem dwar "f~-Taghlim Gramma-
tikali'' u qalilna. li anki fi zminijietna dan ghadu mehtieg(1).. Xi whud 
mill-kittieba taghna, "ghalkemm jidhrilhom li 1-kitba taghhom twie-
geb ghal dak li trodd is-sistema grammatikaJi tal-Ghaqda, jaghil'.u fl-
ortografija ta' xi kliem ta' reqqa, u 1-htija ta' dan kollu ghaliex mohh-
hom ghadu rna apprezzax bizzejjed it-taghlim razzjonali ta' xi. regu-
li grammatikali"(2). Imbaghad is-Sur Nin izid ighid: "Il-kitba gram-
matikaH ta' lsien hija 1-libsa formali ·:al-kitba skolastika, ufficjali u 
letterarja ta' pajjiz"(3). 
Ninu Cremona fehem minn kmieni 1-importanza tal-grammatika 
Maltija. Bis-sahha ta' Cuze' Muscat Azzopardi, fl-1912 dan 1-istudjuz 
1. A. Cremona, An·:ologija ta' Proza Ma~tija, Malta University 
Press, 1970, PP. 5-8. 
2. Ibid., p. 7. 
3. Ibid., p. 7. 
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beda jikteb bil-Malti ghaU-gurnal "Il-Habib". U mhabba f'hekk qabad 
jinteressa ruhu fil-ktba xierqa tal-Malti. L-ewwel regoli tghallimhom 
minn fuq il-ktieb "Il-Muftieh tal-Chitba Maltija" (Malta, 1991) ta' Gan-
ni Vassallo. Kien rna' dan 1-awtur li s-Sur Nin hadem mill-1920 sal-
1923 biex jibni ortografija u grammatika kemm jista' jkun fuq regoli 
xjentifici. Huma kienu mqabbda jaghmlu dan ix-xoghol minn Kum-
missjoni fi hdan 1-Ghaqda tal-Malti, u hadmu f'isimha. Fit-18 ·ta' Di-
cembru 1921 1-Ghaqda approvat 1-alf.abet il-gdid taghhom wara li b'd-
dlet zewg simboli minnu. Wiehed minn dawn is-simboli kien jirrap-
prezenta 1-gh. Ninu Cremona kien xtaq jinqeda bl-ittra g b'sing mim-
dud fuqha. L-idea kienet li juza simbolu wahdieni, u mhux digraff 
kif fil-fatt sar. Minhabba f'hekk xtaqu li jr:ossu rna' xulxin is-sim-
boli g u h li jsawru d-digraff gh. Dwar dan hemm nota fL-"Taghrif 
Fuq il-Kitba Maltija"(4), li hareg mill-Istamperija tal-Gvern bis-sahha 
ta' Turu Mifsud li kien membru fil-Parlament. 
L-ewwel xoghol li ghamel Ninu Cremona fuq il-grammatka kien 
fl-1921, sewwa sew ghoxrin sena qabel ma hareg it-tieni edizzjoni tat-
tieni ktieb tat-"Taghlim Fuq il-Ki'.ba Maltija" fejn jidher fl-aqwa tie-
gnu bhala grammatiku. Dan kien 1-istudju tieghu: "Compendia sulla 
ortografia razionale del :::>ialetto Maltese", li baqa' rna stampax ruhu. 
Fl-1928, habibu Ganni Vassallo hareg "L'Ortografia Maltese" (Malta). 
Tmma Cremona kien ghadu qed jahdem fl-istess qasam, u s-sena ·;a' 
w.a.ra hareg "A Manual of Maltese Orthography and Grammar". F'da:n 
il-ktieb, Ninu Cremona rna nqediex bl-alfabet ta' 1-Ghaqda. Hu ried 
jilhaq il-htiega tal-mume:1t, 1-izjed ta' 1-ufficjali tal-Gvern u 1-membri 
tal-pulizij.a. Ghalhekk rega' nqeda bl-alfabet ta' 1-Akkademja Filolo-
gika Maflija (1840), bl-eccezzjoni ta,s-simbolu u J.i minfloku dahhal 1-
ghelm w me~a deherlu li kellu valur konsonantali. Dal-ktieb fib haf-
na xoghol interessanti, bhal rna hu 1-istudju li ghamel is-Sur Nin dwar 
i1-pozizzjoni tal-konsonanti u tal-vokali tan-nomi verbali. Hekk, fuq 
il-mudelli: bard, talb, u ohrajn, hareg il-forma KVKK (K = Konsonan-
ti, V = Vokali). Biss, imbaghad, meta mess il-verbi mnisslin rna tax 
kaz tal-ordni tal-forom verbali Gharbin li fuqhom burna msawrin 
dawk taghna fil-qofol taghhom. Kien minhabba f'hekk li fl-1936 Ed-
mund F. Sutcliffe S.J., fil-w.aq't Ii dahhal 1-isem ta' dil-grammatka fil-
bibljografija tieghu, seta' jghid: "Not one of the grammars enumera-
4. Taghrif Fuq il-Kitba Maltija, Malta, IStamperija tal-Gvern, 1924, 
P. iii. 
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ted in the bibliography presents a correct scheme of the verb"(5) 
Fis-sena 1936 hargu zewg grammatki :al~Malti m:Il Istamperija 
ta' 1-Universita ta' Oxford. Wahda hi dik ta' Sutcliffe, ktieb ta' 300 
pagna, li jhaddan fih mhux biss grammatka (213-il pagna), imma wkoll 
siltiet ta' proza u poezija (31 pagna) u vokabclarju (36 pagna), u 1-ohra 
hi ta' Ninu Cremona: "Taghlim Fuq P-Kitba. Maltija", 1-ewwel ktieb, 
b'123 pagna. L-istampatur kien John Johnson. Il-ktieb lden jinbiegh 
xelin, prezz irhis hdejn dak tal-"Manual of Maltese Orthography" li 
kien xelin u nofs, ghal wiehed u sebghin pa.gr:a. r.-"Taghrif" kien jin-
biegh ghaxar soldi biss, imma dan kien stampat fl-Istamperija tal-
Gvern. 
It-"Taghlim Fuq il-Kitba Maltija" hu 1-ikba.r xoghol ta' fejda li. 
ghamel Ninu Cremona ghall-Malti. Ghaliex bis-sahha tieghu 1-Maltin 
tghallmu jiktbu sewwa u fl-istess hin bdew jinqdew bl-aHabet u bl-
ortografija 1-gdida fil-k ibiet kollha taghhom. Hekk, il-gurnali. bil-
Malti li kienu jezistu bdew jaqilbu ftit ftit ghall-kitba 1-gdida, jon-
kella wa.qfu u ghamlu wisa' ghal gurnali otra. Hekk ukoll ghamlu 
r-rivisti religjuzi u xjentifiCi. U xi nghidu gbll-kotba godda bil-Malti 
li bdew johorgu dejjem izjed, sa rna fi zminijietna qeghdin naraw kotba 
godda tista' ·tghid lmll gimgha? 
Fid-dahla ta' 1-ewwel edizzjoni •ta' 1-ewwel ktieb tal-grammatika 
tieghu, is 13ur Nin ighid li "Fil-metodu, fit-tqassim ta' reguli ta' orto-
grafija u fi hwejjeg ohra ... jien imxejt fuq iz-zewg xoghlijiet manu-
. skrUi tas-Surmastrijiet, is-Sur G. Ebejer u s-Sur iG.A. Cilia. Dan ta' 
1-ahhar ghinni wkoll fil-fasla tat·taqsimiet ta' dan il-ktieb'' (6). F'dan 
il-ktieb jidher li s-Sur Nin fittex li jkun kemm jista' jkun prattiku 
ghal dak iz-zmien. Kien ghalhekk li, per ezempju, hafna drabi qaghad 
ighidilna kif ghandna niktbu 1-Malti, u wa:::a jghid kif m'ghandiex 
niktbuh. Ried inehhi 1-idea ta1-ki. ba 1-qadima u fl-istess hin rna jhal-
lix jinbtu zbalji godda minhabba 1-ortografij.a 1-gdida. Hwejjeg bhal 
dawn il-Ium gham1u zmienhom u izjed ifix~lu milli jghinu. Il-verbi 
mnisslin, fl-ewwel edizzjoni ta' 1-ewwel ktieb, is-Sur Nin sejhilhom 
ukoll verbi mizjudin. Din it-terminologija tfakkarna f'Vassalli, li 
fil-grammatka tieghu, it-tieni edizzjoni, sejhilhom aucti alia Latina, 
5. Edmund F. Sutcliffe S.J., A Grammar of the Maltese Language 
with Chresomathy and Vocabulary, Third Impress:on, 1960, Pro-
gress Press, Malta, p. vi. 
6. A. Cremona, Taghlim Fuq il-Kitba Maltija, 1-Ewwel Ktieb, Ox-
ford University Press, 1936, pp. 5·6. 
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jew aumentati, li trodd bit-Taljan il-kelma Latina. Vassalli jghid 
hekk: "I verbi indicano le azioni, e si distinguono nel Mal-
tese in Radicali (verbi tal-gherq jew ewlenin) e in Aucti, ossia Aumen-
tati"(7). 
Is-Sur Nin ghadd il-gh bhala konsonanti shiha, indipendentement 
mill-pozizzjoni. Ghalhekk verbi li jispiccaw bil-gh, bhal laqa' qal li 
huma verbi shah{8). Mhux hekk ghamel Sutcliffe, li, ghalkemm kien 
professur tal-Lhudi u studjuz tal-ilsna semitici, qal li huma verbi 
dghajfin (9). L-izjed haga li setghet gaghlitu jizbalja lil dan I gharef 
Ingliz ldenet il-j li tidher flok l-gh fl .. ewwel u fit-tieni persuna, ghadd 
singular u ghadd plural, taz-zmien passat. 
Il-verbi mnisslin kemm kemm isemmihom is-Sur N:n fl-ewwel 
ktieb tal-grammatka tieghu. Hu ma jaghtiniex il-forom taghhom. Dan 
ix-xoghol hallieh ghat-tieni ktieb. Imma hu kien ga tkellem dwar- . 
hom fl-1929 fil-k~·ieb "A Manual of Maltese Orthography". Hawnhekk 
qalilna li 1-forom imnisslin huma aktarx tmienja, jigifieri: 
L-Ewwel Forma: verbi bit-tieni konsonanti tal-gherq imtennija, 
ez.' qabbad, ( = it-tieni forma kif nafuha alma); 
It-Tieni Forma: verbi li jibdlu 1-ewwel vokali f'a jew f'ie, ez. 
ftiehem ( = it-tielet forma); 
It-Tielet Forma: verbi li jiehdu N quddiem il-forma ewleni-
ja, ez. nqaba:d, ( = is-seba' forma); 
Ir-Raba' rForma: verbi li jiehdu T qabel 1-ewwel forma mnissla, ez. 
tqatta', (= il-hames forma), jew qabel it-tieni forma mnissla, ez. Tqa-
tel ( = is-sitt forma), jew qabel il-kwadrilitteri; ez. tqarben, ( = it-tieni 
forma, tal-kwadrilitteri); 
II-Hames Forma: Verbi ewlenin li jiehdu T wara 1-ewwel konso-
nanti tal-gherq, ez. ftaqar ( = it-tmien forma); 
Is-Sil't Forma: Verbi ewlenin li jiehdu ST qabel il-forma ta' 1-impe-
rativ, ez. stahba, (= 1-ghaxar forma); 
Is-Seba' Forma: Verbi ewlenin li jiehdu NT fil-bidu, ez. ntqal, 
ghamla ohra, varjanti tas-seba' forma); 
H-Tmien Forma: Verbi ewlenin li tilfu l-ewwe1 vokali, u li ta.wlu 
1-vokali 1-ohra, ez. bjad, ( = id-disa' forma). 
7. M.A. Vassalli, Grammatica della Lingua Mal' ese, Seconda Edizio-
ne, Malta., 1827, P. 28. 
8. A. Cremona, Taglil'o, op_ cit., p. 51. 
9. E.rF. Sutcliffe, op. cit., PP. 101-105. 
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Fl-1938 :Ninu Cremona hareg it-Tieni Kt:eb tat-"Taghrif Fuq il-
Kitba Maltija". F'dan ix-xoghol, 1-awtur tenna xi haga milli kien qal 
fl-ewwel klieb, dahhal elementi li kienu jezistu bnadi ohra, bhal, ingh:-
du ahna, fit-"Taghrif Fuq il-Kitba Maltija", u zied hwejjeg godda. 
Hekk, per ezempju, meta tkellem dwar 1-alfabet, dahhal regoli 1i 
mhux biss kienu ga sabu posthom fit-"Taghrif ", imma wkoll kienu 
ssemmew minn M.A. Vassalli: "1. Ogni suono della lingua dev'esser 
indicato da una sola cifra, o lettera distintamente d'ogni altra. 2. 
Niuna lettera puo avere piu d'un suono ... 3. Quindi niun suono puo 
descriversi con piu lettere ... 4. Niuna ,Jettera puo indicare ad arbitrio 
un suono espresso per via d'un'altra .. .'' (10). 
Fl-ewwel edizzjoni tat-tieni k ieb tal-grammatka tieghu, Cremona 
tkellem dwar il-forom tal-verbi, u qassamhom b'mod differenti minn 
li kien ghamel fiJ-i''Manua.l of Maltese Orthography"'. Il-verbi :m.nis-
slin gabarhom f'suriet jew forom ghalihom, indipendentement mill-ew-
wel forma. "H-metodu maghzul minni li jif::-ed is-Sura jew il-Forma 
Ewlenija mill-Imnissla jimxi rna' dak ta' Vassalli u Panzavecchia ... " 
qalilna Ninu Cremona (11). Il-forom infushom tbieghdu ftit mill-or-
dni li fihom kienu dehru fil-gramma · ka ta' Sutcliffe u minn kif jidhru 
fil-Grammatki Gharbin. Hekk gara li t-tieni forma sejhilha lewwel 
sura mnissla, il-hames forma sejhilha t-tielet sura mnissla, is-sitt for-
ma sejhilha r-raba' sura mnissla, is-seba' forma bil-prefiss N sejhilha 
1-hames sura mnissla, it-tmien forma sejhilha s-sitt sura mnissla, is· 
seba' forma bil-prefiss NT sejhilha s-seba' sura mnissla, id-disa' for-
ma sejhilha t-tmien sura mnissla, u 1-ghaxar forma sejhilha d-disa' 
sura mnissla. 
Fl-1941 Ninu Cremona hareg it-tieni edizzjoni tat-tieni ktieb tal-
grammatka tieghu. F'din 1-edizzjoni ghamel hafna tibdil ghall-ahjar. 
Ta' min isemmi li lden f'din 1-edizzjoni li pprezenta tajjeb il-forom tal-
verbi, b'mod li sostanzjalment gew jaqblu mal-forom tal-verbi Ghar-
bin. Id-differenza ewlenija qieghda fid-disa' forma tai-verbi Maltin 
li taqbel mal-hdax-il forma ta1-verbi Gharbin. Id-disa' forma tal-verbi 
Gha·rbin rna 'tezistix fil-Malti, u ghalhekk ghamlu sewwa kemm Sut-
cliffe u kemm Ninu Cremona li 1-verbi mibnijin fuq il-mudeil KKVK 
(bhal: bjad) sejhulhom verbi tad-disa' forma. 
10. M.A. Vassalli, Grammatica della Lingua Maltese ... p. I. 
11. A Cremona, Taghlim Fuq il-Kitba Maltija, it-Tieni Ktieb, Malta, 
1938, nota ghar-regola 171, p. 75. 
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Bit-tiswijiet li ghamel Ninu Cremona fit-tieni edizzjoni tat-tieni 
ktieb tat~"Taghrif Fuq 'il-Kitba Maltija'', hu wer;a, li kien lahaq il-ma-
turita' ·[ieghu fil-qasam grammatikali f'Settembru 1940, id-data li fiha 
kiteb id-da.hla glial din 1-edizzjoni. Xi tibdil iehor sar fl-edizzjonijiet 
diversi li hareg wara, kemm ta' 1-ewwel ktieb, u kemm tat-tieni ktieb. 
Imma rna kienx tibdil kbir. Wiehed forsi kien jistenna li jizdied xi 
studju fuq 1-influwenzi grammatikali li kellu 1-Malti mill-gramma'<ka 
Romanza. Xi haga ta' din il-ghamla ga sacret fit-"Teach Yourself Mal-
tese" (Progress Press Malta, 1965) tal-Prof. G. Aquilina. 
Wara Ninu Cremona kien hemm diversi studjuzi ohra li kitbu 
grammatki tal-!Malti. Dawn, imma, kellhom il-vantagg U sabu t-<riq 
imwittija. Xkellhom jittrattaw kienu jafu, x'kellhom ighidu kienu ja-
fu. Li kien jonqos hu l-kif jittrattawh, il-kif ighiduh. Kitieba ohra 
ghad jistghu jmiddu gho:nqhom biex jaghtu libsa gdida, fuq linji lin-
gwistiCi moderni, lill-grammatka taghna. Imma dejjem jibqa' 1-fatt li 
Ninu Cremona kien il-pj::mier tal-Grammatka Maltija ta' zmienna. 
